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^r&aqaeo 
II Ll FIQYIICIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL ii SE rüSLSCA Utó UÍ^KS, MIERCOUES Y VIERNES 
V«if(j t í ttte «ta t*fi.r«í?iií -O al idl¡M! <* «•»-1 
3* Erraf:^ te C*AKA4vT5a A% te £i?mt&eión proTiccisl, a snatro pe-
Vftoft tfimii'¿-.«it«k t ¿ x a a M t i fcrijuait», ««lia pM«tu &1 R&m&atre 7 quince 
¡HtfcSU sí l í í * J!*2ÍÍ.T*JOÍ*», ?»:!cad« al toJieit*? !» aiacripcióii. Lo? 
p * t M 4c 4a !a ÚIVTI1*'. M 'Kar»par UbraszM a«i í2;r« wutuo, adcri-
!iidtB4«MtiUouIWi«> las fcvAcrpal^Ata a« triuvotr^ r únicamente por 1& 
tocáM é» f-tmOx QKH y*tnii%. í a » amaiti>a^Ht«9 ^ti-as^das b« cobran con 
axiuenta «r«f«so]«»ia. 
IJW ATUlmí*K¿ft; í* a t^e ^rarlaila «basarán la aueripeión ccr 
•ntiffU & U -lA'Kia íai«r1a MV otraídar ¿a la C a m i ó n proTineial pcblitada 
Ufí ntvíí-r** á» í#?a B^urriH -t* t M i u »0 / Xi -ie ¿iciouibre de 1905. 
I** J'U^a-i-^' ar^r.ití^aiflH, xijL «üetimaitii, d i n iMtóaUa al año. 
ADVERTENCIA SDirORIAL 
L u diipoaieiane! de las autoridades, excepto las s t» 
i rcan a inataucia de parte no pobre, se insertarán olí* 
; c-ialmente, asimismo cualquier anuncio coaeerniente ai 
i tervicio nncionul que dimane de ías mismas,* lo d« i H ' 
: *6rt:8 particular previo el pa^o adelantado da TBÍÍÍ* 
; eéntimcp de peseta por caca Ucea de inserción. 
( Les anuncios a áue haca referencia la circnlar d« ^ 
; Cínaisión proTÍncial, fecha 14 de diciembre de 1905. es 
. enanglizaienv-o al acuerdo de la ÜiuatacidndaaO de ra-
| Tfemore de dicho a&o, y cuya circular ha Eido publ:-
. eada es los BOLSTINES OPICULBS de '¿0 v 22 de dicieiL-
¡ brs j a citado, se abonarán con arreglo a la tarifa <. t i 
í «u muiciosadoa BOLETIKJM te inserta. 
P A R T S O r S C I A L 
ÍUEL CGKS'ijO DE MnSSTROS 
Si M= «é Itef Dos Alfotao XJU { 
Sfeiosis Esiáwai» JSS- AA. RR «i 
ftittí&fi Atíariai e tafestat; con-
Radica sis nofs^al tn s« tDwcrtaiii* 
De ¡«se) i)e«*Kclo «stmtn! iu 
' ^ • « / a A ^ . i n ' J Arl dfa 22 ie marro 
de Idí l l . 
tío del plazo de treinta dlss.accn 
tar de la f «i h i da la Inserción de es-
te amirclo en el BOLETÍN. 
Lcún 18dam£rzo ds 1921. 
El Gobernador, 
Eduardo Rosón 
JUNTA PROVINCIAL 
DE BENEFICENCIA 
obras de reparación de explanación 
y firme de estos mismos kilómetros, 
que tenfan ya proyecto sprob&do 
perú ssta reparación. 
Lo que í.e haca público para ge-
nera! conocimiento. 
León 18 de marzo ds 1921.=5! 
Ingeniero Jeta, Enrlqti£ Gsián. 
OFICINAS DE HACIENDA 
Gobierno eivil de la pmincia 
OBRAS PUBLICAS 
En el expediente de suspensión del 
Patronato del Hospital do la Reina, 
instituido en Ponferrada, que instru-
yo en virtud de orden de la Dirección 
{ general de Administración y acuerdo 
! de esta Junte, ha recaldo providencia 
• con fecha ISdel corriente concedlen-
• do audiencia a los Patronos e intere-
; sados e:i los beneficios de !a Funda-
i ción, para que en el plazo ds quince 
\ días puedan examinar ei expedfente, 
| que queda de manifiesto en la Se-
S cretarla de ¡a Junta durante las lio-
Si ras de oficinc, y aleger cuanto estl-
Híbléndcse efectusdo la recep- \ men pertinente a »u derecho, 
ción definitiva de las ebras de repa- ! Lo que se publica para notifica-
radón de expicnaclón y firme de los | ción de los Interisados. 
kilómetros 36a 58 de la carretera ¡ León 21 de matzo de 1921.—El \ \ 
deVitlarutvadelCampoaPalanqul- j Vicepresidente, Eusebio Campo.— \ aipittai» 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
El Sr. Dslegado da HóCiendt de 
esta provlncl-, a propusits de este 
Almtalstracléii, se h'¡ servido ecw 
dar sean conminados con ía muiie 
da 100 pesetas, lo: Alcsldet de ios 
Ayuntamltntos que aún no hj¡i pra-
sentado «n esta oficina ¡os rcpmi-
mlfntci y llitaí cobre icriss de- ¡as 
contrlbucionss iiijtics, urbína a in-
dustrial pFra el próximo cño econó-
mico de Í921 a22,cuya multa les SÍ-
rá Impuesta y exigida si ti dfa 50 del 
actual mes nc nsíán precentados bi-
chos documentos, 
León 21 do marzo de 1921 «=E¡ 
Administrador ¿e Contribuciones, 
Gaspar Baicricia. 
M o económico de 1920 a 21 Mes de marzo 
H nnnele * Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer i¡a obligaciones 
de dicho mes, acuerda ¡a Ccntisión provincial, a propuesta de ¡a Con-
taduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vigentes: 
nos, he sccrdsac.en cumplimiento 
de ta Real ciden de 3 de egosto de 
Si 1910, haccro público, pera que los 
que ctegn debf r hacer a'guna recia-
meción contra el contratista, por da-
á fl0> y perjuicios, duedas án jornales 
•ffl y mct«ric!its, secidentes del trebejo 
y demás que de las ebras se deri-
ven, lo h-.gr!) en ios Juzgados muni-
cipales de los términos en que radi-
can las ebras, que son los de Valen-
cia de Don Juan, Cubillas de los 
OUrcs, Ccrvllios de lot Oteros, 
Campo ds Vlüavldel, Vlllanueva de 
las M¡ nzeroj. Fresno de la Vega y 
Cebreros del Rio, en un plazo de 
Veinte ¿las; dtblendo los Alcaldes 
de dichos términos interesar de 
aquel!»; AütaMadcs la entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
deberán remitir a la Jtfatura da 
Obras púbilcas, en esta capital, den-
CONCEPTOS 
t E< Secretario, Cándido Sánchez. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DK LA PROVLNCIA DE LEÓN 
Señalado por esti? J faiura el día 
30 del ccrrltnte mes da marzo, pera 
celebrar la subasta de las obras de 
acoplos de piedra para coniervectóa 
del firme y :u empleo en los kilóme-
tros 53 a 67 de la carretera de León 
a Cabotlies, en esta provincia, en el 
local qu? la mlsme ocupa, y e! «nun-
cio de la cua! está fech°do en 8 del 
actual y publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y Gace-
ta de Madrid de los días 11 y 13 de! 
mismo, respectivamente; h« acorda 
do ¿ejsr sin efecto y anulada dicha 
subasta, por haberse ordenado por 
Real orden de 10 de este mes, que 
se ejecuten per administración las 
1. " 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
T . " 
8 . ° 
11. ° 
12. ° 
ÍAdm'nlstradón provincial. 
¡Servicios ganeraies 
¡Obras obligatorias 
[Cargas 
¡Instrucción pública-
Beneficencia 
¡Corrección pública 
Umprevístos 
'Obras diversas 
.Otros gastos 
CAI!TiDil3 
j POESÍSÍ Cil. 
1 
6.G67 35 
2.325 50 
l.SiS 56 
1.554 25 
5 565 25 
52 287 G3 
2.085 43 
250 00 
703 33 
4X54 17 
TOTAL • 7S.3S5 45 
s Importa esta dittribución de fondos, las figuradas sítente y ocho mi¡ rn-..».-
( cleutes ochenta y cinco pesetas y cuarsnía y circo céntimos. 
\ León 1.* de marzo de 1921.— El Contador, Vicente Ruiz. 
i Sesión de 7 de marzo ¿e 192¡.— La Comisión acordó aprobarla y que 
I se publique Integra en el BOLETÍN OFICIAL.—El V'ceprcsidtnta, P. A., fe 
\ IU Argüelio.—Eí Secretarlo, Antonio del Pozo.-*Es co;¡a:=E! Ceuta 
i dor, Vicente Ruiz, 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON EJERCICIO D E 1921 A 1922 
— 
REPARTIMIENTO de 1.234.312 pesetas y 66 céntimos, que esta Corporación escarió girar «obre tos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla 2,' Jel art. 138 de la ley Municipal y Reales ordenes de 83 de mayo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de octubre de 1911, 
saliendo ffracada la base al 35' 1357 por 100: 
Número 
da 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
se 
57 
58 
59 
63 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo... 
A'gaiífs 
A'lja da lot Melones 
Almsnza 
Alvares 
Ardón 
A-gwza 
A'mnnii -
Aitoiga 
Balboa 
Barjas 
Bemblbra 
BenaVldes 
Benoza 
Berchnos del Camino.... • 
Berclanos del Páramo 
Berianga. • 
Boca de Muérgano 
BoBar 
Borrenes 
Brazuelo • 
Burdn 
Buitlllo del Páramo 
CabañafRara* 
Cabrerot del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada 
CampozM 
Campo de la Lomba . . . . . . 
Campo de VlliaV/del 
Camponnraya 
Canalíja; 
Candín 
Gármenei 
Carracadelo 
Cañizo 
Carrocera 
Carucedo 
Castllfalé 
Cattrlilo de Cabrera 
Castrólo de la V-'ldnerna... 
Castrlllo délos Polvazarej. 
Csstrocalbón 
Caí troco ¡itrlgo 
Castrofuerte 
C.íslroniadarra 
Caitrcpodame 
Castro tí erra 
Cea 
Cíbar.ico 
Cebrones del Rio 
Clraanfi* de la Vegs 
Cinnnes del Tejir 
Clstierna 
Congosto 
Corultón 
Corvinos de los Oteros - •.. 
Crémer.ej 
Cuadro» 
Cubilhs de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Dcstriona 
El Burgo 
Enclnedo 
Escobar de Campos 
Ptibero 
Polgoso de la Rlbtra 
Fresnedo 
Pruno de la Vega 
Puentes de Carbajal 
3 4 5 
RÚSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Piului CU. 
4.122 97 
7 729 40 
13.182 25 
5 U 7 13 
9 285 82 
15 681 70 
9 587 66 
3.950 31 
8.314 48 
3.549 48 
5.413 64 
U 038 78 
15.578 25 
10.579 85 
4 732 57 
6.053 76 
3.495 42 
8.979 90 
18.483 03 
2.689 29 
13.653 93 
7.390 59 
9.847 33 
4.033 08 
7.979 53 
11 797 34 
7.183 77 
8 022 06 
4.648 56 
5 319 86 
3 898 61 
3.436 74 
3 353 32 
. 5 539 38 
9 381 40 
7.336 58 
9 900 84 
5.552 93 
6 895 45 
4.600 83 
8.G65 99 
4.018 29 
4.831 90 
10.855 19 
13.892 77 
5.446 85 
2.1(17 78 
10.526 21 
2.357 > 
7.562 97 
8.496 43 
9.030 SOI 
9.766 16 
7.481 51 
14681 17 
10.637 90 
6 138 98 
7.931 12 
7 959 73 
12 076 01 
4.556 35 
15.970 01 
5.398 68 
15.576 25 
9-723 82 
12 379 52 
12.213 25 
3.855 39 
8.033 88 
9.085 01 
4.765 30 
11.201 60 
4.186 10 
Foruteroa 
4/5 partea 
Pmtu CU. 
350 43 
1.858 08 
4.430 20 
646 30 
1.C87 35 
3.065 84 
888 28 
2.546 16 
5.046 
1.135 60 
496 28 
2.385 38 
2.278 20 
144 92 
262 91 
626 60 
109 27 
10 48 
1.041 58 
1.787 78 
318 46 
512 32 
1.038 14 
255 94 
4.253 18 
687 72 
2.217 79 
506 36 
2.269 92 
503 32 
2.537 51 
4.225 80 
302 15 
139 68 
114 08 
2.123 54 
1.856 12 
284 86 
578 86 
3.283 34 
117 60 
738 96 
1.877 68 
987 04 
330 59 
1.692 54 
458 58 
764 64 
1.569 60 
2.638 43 
793 26 
759 6G 
2.403 88 
376 40 
919 07 
1.680 08 
3-673 62 
3-597 48 
205 
120 76 
3-154 92 
1.380 80 
1-437 06 
2.087 80 
2.966 55 
680 39 
84 80 
1.758 88 
329 70 
1.514 40 
668 56 
969 12 
1.419 92 
T O T A L 
Pmua CU. 
4.473 40 
9.587 48 
17.612 45 
5.763 43 
10.373 17 
18.747 54 
10.475 94 
6.496 47 
13.360 48 
4.685 08 
5.909 92 
16.420 16 
17.856 45 
10.724 77 
4.995 28 
6.989 36 
3.604 69 
8.990 38 
17.524 61 
4.477 05 
13.972 36 
7.902 91, 
10.883 47 
4.289 02 
12.232 69 
12.485 06 
9.401 56 
8,528 42 
6.918 48 
5.823 18 
6.4G6 12 
7.712 54 
3.655 47 
5.679 03 
9.495 48 
9.490 12 
11.758 96 
5.837 79 
7.462 29 
7.884 17 
8.183 53 
4.757 25 
6.7C9 58 
11.842 23 
14.225 36 
7.129 37 
2.566 36 
11.290 85 
3.926 60 
10.201 40 
9.233 69 
9.790 10 
12.170 04 
7.857 91 
15.600 24 
12.317 98 
9.812 60 
11.498 63 
8.164 73 
12.193 77 
7.511 27 
17.350 81 
6.835 74 
17.664 05 
12.690 37 
13.059 91 
12.297 89 
5.594 27 
8.363 58 
10.596 41 
5.433 80 
12.170 72 
5.606 02 
Urbana 
JYM<M CU. 
Indnatrial 
P m l u Cu, 
119 88 
1553 86 
1.198 12 
609 30 
1.680 30 
659 38 
1.664 10 
374 58 
29.957 82 
493 08 
362 16 
2.621 52 
2.522 31 
1.439 28 
292 14 
929 34 
477 36 
702 54 
4.134 24 
479 64 
758 24 
270 83 
318 42 
1.409 58 
525 42 
273 C6 
1.348 74 
870 30 
220 14 
153 90 
192 24 
389 65 
146 16 
2.394 80 
200 93 
2.027 39 
730 80 
246 60 
1.509 57 
185 22 
873 92 
45 18 
1.045 66 
358 61 
683 99 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 > 
245 65 
561 60 
2.109 53 
724 50 
926 37 
475 54 
510 93 
1.42! 61 
682 38 
240 09 
315 36 
343 44 
801 36 
1.821 14 
736 31 
837 
855 18 
1.323 78 
276 66 
790 40 
2.364 98 
482 22 
316 44 
457 38 
376 23) 
849 36 
318 21 
2.278 76 
1.238 03 
25 20 
3.690 50 
58.837 01 
59 85 
230 49 
12.222 81 
9.081 26 
46 80 
177 30 
320 40 
162 > 
265 71 
9.232 55 
54 
169 52 
500 25 
140 49 
219 45 
849 75 
8.650 9! 
305 03 
136 80 
60 06 
175 01 
322 20 
84 82 
41 25 
327 60 
504 6(1 
602 34 
226 80 
54 
54 
43 02 
248 03 
912 90 
308 60 
935 69 
223 65 
489 08 
38 
1.023 53 
220 91 
559 20 
582 14 
983 27 
12.984 27 
1.014 15 
558 28 
50 4 J 
1.849 43 
1.288 80 
133 20 
632 40 
123 44 
614 61 
278 88 
1.266 51 
211 40 
87 45 
40 95 
2.637 20 
1.759 86 
61 20 
TOTAL BA.SB 
PwriM CU. 
Repartimientft 
1.231312,94 
Ptultt CU. 
4.969 51 
10.990 70 
19.128 78 
8.649 49 
15.291 50 
19.432 12 
12.140 04 
10.561 55 
102.155 31 
5.238 OI 
6.502 57 
31.264 49 
29.460 02 
12.210 85 
5.464 72 
8.233 10 
4.244 05 
9.858 63 
30.891 40 
5.010 69 
14.900 15 
8.673 99 
11.544 38 
5.698 60 
12.977 56 
13.607 87 
19.401 21 
9.703 75 
7.275 42 
6.037 14 
6.773 37 
8.424 39 
3.886 25 
8.015 l . 
10.024 01 
12.022 11 
13.090 10 
6.311 19 
9.025 86 
8.123 39 
9.100 53 
5.050 46 
8.668 14 
12.507 44 
15.816 04 
7.619 C6 
2.695 02 
12.849 85 
4.241 60 
11.470 58 
10.072 20 
12.458 85 
13.476 68 
9.777 55 
29.060 05 
13.843 06 
11- 795 49 
12- 231 38 
10.254 25 
13 800 93 
7-987 91 
1S.784 57 
8.880 52 
19.014 97 
13.806 25 
15.181 60 
13.835 03 
5.958 38 
9.194 93 
15.601 59 
5 916 08 
14 247 02 
6-124 60 
1.746 
3.862 
6.721 
3.039 
4- 670 
6.828 
4.268 
3- 711 
35893 
1.840 
2285 
10 985 
10351 
4290 
1- 920 
2- 892 
1.491 
3.499 
10-854 
1.761 
5- 235 
3048 
3986 
2.002 
4- 560 
4781 
6817 
5409 
2558 
2 121 
2380 
2960 
1- 365 
2816 
3- 522 
4224 
4- 599 
2- 217 
3- 171 
2 854 
3.198 
1'775 
3.046 
4.395 
5- 557 
2- 677 
947 
4.515 
1- 490 
4- 030 
3- 539 
4- 378 
4-735 
3.435 
10-211 
4-864 
4-144 
4-297 
3- 603 
4- 849 
2- 807 
6- 6C0 
3- [20 
6-681 
4- 851 
5- 334 
4- 860 
2- 095 
3- 231 
5482 
2-079 
5- 008 
2-152 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
SI 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
32 
95 
94 
95 
86 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1C9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
U7 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
J27 
12S 
129 
130 
131 
132 
135 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
ISO 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
QaKeituilloi 
Qatnfa. 
Gcrdailza del Pino 
Qordonclllo 
Qrad»f-» 
Qríjíl de Campos 
Qanndoi da los Oteros 
Hospital de Orblgo * 
IgOeHa 
Izagre 
Joara '. 
Joarilla 
La Antigua 
La Bañeza 
La Erdna 
Lsgcna 0«!gi 
Leguna de Negrillos 
Lá i) cara 
La Pola ds Cordón 
La Rob a 
Las Omaflas .-
LaVedlIa 
La Vega de Altnanza 
León 
Los Barrlps d» Luna 
Los Barrios de Salas 
Lacillo 
Luyego 
L'imas de la Ribera 
Msgaz 
Mansilla de lai Muías 
Mantilla Msyor 
Marafia «. . . 
Mifodeónde los Oteros 
Matailana 
Matanza 
Mollnase'ca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Oazonllla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de laValduema • 
Palacios de! Sil 
Paradateca 
Párastodol S i l . . . 
Pidrow del R-sy .* 
Peranzanes 
Pobladora dePelayo Qsrcfa 
Ponf errada 
Potada de V"ldedn 
Pozuelo dai Piramo 
Prado déla Cuzpeíla 
Prlaranza del Blerzo 
Prlorc 
Puebla dsLI lo.. 
Putnte de Domingo PIdrez 
Quintana dol Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. • •: 
Rabanal del Camino.. 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Rlailo 
Riego de la Vega 
Rlelio 
Rloteco de Tapia 
Rodiezmo 
Roptruelos del Páramo 
Sabagdn 
S'ihsltces dsl Rio. 
Saiamón 
San Adrián de! Valle 
San Andrés de) Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
Sán Estaban de Vaidueza 
San Justo de la Vega 
San Mllián de los CüMleros 
San Pedro de Bárdanos 
Santa Colomba da Cnroeilo. 
Santa Colomba daSomoza • . . , . 
Santa Cristina da Va midrigil 
13.140 00 
15.129 73 
4.723 62 
6.519 45 
44.163 50 
14.500 07 
8.508 45 
8.186 77 
9.872 51 
10.079 85 
7.989 44 
8.806 20 
8.888 89 
10.040 64 
11.510 41 
5.669 06 
12.756 72 
11.038 92 
11.770 M 
15.892 91 
7.441 07 
4.580 »4 
5.762 62 
32.640 38 
5.480 02 
11.560 43 
9.113 93 
11.418 37 
14.192 64 
4.905 «O 
5.827 89 
D . W 09 
3.267 71 
8.952 17 
4.572 80 
12.702 34 
11.187 16 
12.614 15 
1C.874 58 
6.870 O! 
1^ .301 84 
4.055 36 
11.554 69 
5.016 60 
8,478 45 
6.100 40 
9.776 85 
1.924 87 
5.141 22 
4.264 
30 512 29 
3 876 82 
6- 142 90 
1738 83 
10.091 47 
4.351 55 
6.418 21 
9- 919 25 
9.334 95 
7.787 09 
10.064 88 
11-842 73 
5-101 96 
8.036 69 
3.080 09 
5-207 57 
11- 839 64 
12- 696 48 
7- 155 95 
8- 900 13 
2- 394 45 
17-919 53 
5-30O 89 
4-899 23 
3- 089 34 
7- 760 26 
4- 160 69 
14-307 92 
14-600 65 
5- 767 22 
8- 119 52 
12-525 47 
1- 258 58 
2- 587 96 
8-998 22 
14-146 73 
10- 275 90 
4.099 13 
2.596 22 
513 II 
982 04 
1.967 60 
1.888 75 
2.605 24 
1.004 99 
31 > 
731 32 
1.791 64 
2.647 04 
3.008 88 
1.772 28 
517 28 
1.018 36 
2.433 03 
598 47 
312 72 
521 68 
699 15 
539 24 
1.145 11 
3.327 69 
253 59 
765 64 
62 46 
117 31 
952 28 
230 48 
2.355 28 
2.275 92 
87 44 
4.273 47 
305 38 
745 32 
665 49 
912 68 
601 12 
265 60 
2.579 32 
25 32 
3.831 44 
3.041 92 
451 64 
332 48 
704 12 
73 71 
112 63 
109 60 
4.711 76 
7 35 
1.746 48 
804 96 
1.648 45 
90 76 
414 24 
760 60 
342 44 
2.643 12 
192 90 
1.012 22 
476 04 
607 44 
151 12 
34 72 
2.613 08 
642 02 
1.012 04 
29 50 
2.158 04 
4.724 54 
2.192 08 
111 82 
878 12 
2.727 
625 84 
2.748 04 
1.612 „ 
385 43 
2.012 55 
4.686 05 
4.817 14 
1.238 44 
1.120 63 
149 02 
1.452 08 
76 
I-SI 
17 
08 
I 24 
r 77 
I 92 
' 69 
' 41 
17.239 
17.725 
5.2S6 
7.501 
46.131 
16.388 
10.915 
9.191 
9.903 
10.811 
9.781 
11.453
11.897
11.812
12.027
6.687 -
15.169 75 
11.657 39 
12.082 83 
16.414 59 
8.140 22 
5.120 18 
6.907 73 
35.988 07 
5.735 «1 
12.324 07 
9.176 39 
11.535 68 
15.144 92 
5.136 38 
8.185 17 
13.453 01 
3.355 15 
13.205 64 
4.676 16 
13.447 66 
11.852 64 
13.526 85 
11.475 70 
7.135 61 
14.881 16 
4.080 68 
15.186 15 
8.058 52 
8.930 09 
6.452 88 
10.480 97 
1.938 58 
5-255 85 
4.573 60 
35-224 05 
3- 884 17 
7- 889 38 
2.543 76 
11.739 90 
4- 442 31 
6.852 45 
10-679 85 
9.677 59 
10.430 21 
10-257 78 
12.854 95 
5- 578 » 
8- 644 13 
3.231 21 
5.242 29 
14.482 72 
13.338 50 
8.165 99 
8.9% 63 
4- 552 49 
22.645 87 
7-492 97 
5- 011 05 
3- 967 46 
10-487 26 
4- 786 53 
17-055 96 
16- 212 93 
6- 152 65 
10-131 87 
17- 209 50 
6-055 72 
3-826 40 
10- 118 85 
14.295 75 
11- 727 98 
3.147 33 
953 29 
429 66 
643 93 
1.145 88 
2.443 14 
595 62 
949 14 
251 10 
773 82 
237 44 
1.637 95 
1.497 87 
20.586 82 
1.371 42 
1.888 63 
1.098 18 
306 93 
2.647 09 
1.385 79 
441 
272 16 
1184 33 
175.490 74 
830 06 
2.579 22 
957 39 
1.472 88 
1.036 98 
199 80 
1.782 72 
769 86 
86 94 
750 26 
602 14 
609 10 
76 13 
147 42 
639 72 
368 47 
863 10 
91 31 
626 40 
954 
777 24 
833 66 
506 16 
112 68 
520 38 
896 86 
6.954 30 
182 78 
882 30 
197 82 
1.085 78 
202 32 
650 52 
875 70 
310 56 
444 06 
804 98 
1.326 24 
519 48 
463 48 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
568 25 
1.569 15 
639 13 
7.871 55 
286 79 
300 36 
332 10 
1.589 40 
622 80 
1.182 06 
924 49 
582 30 
715 05 
1.687 86 
85 02 
297 > 
917 28 
1.828 44 
604 02 
1.849 02 
411 68 
50 40 
787 35 
1.847 49 
1.4(1 14 
172 83 
4.221 15 
200 82 
25 20 
39 90 
355 85 
281 85 
38.389 27 
238 21 
616 35 
2.525 82 
12.973 38 
22.586 58 
178 06 
3.091 38 
913 38 
148.587 47 
545 15 
498 45 
59 40 
521 87 
1.255 57 
14.257 51 
1.213 91 
82 80 
122 40 
2.196 46 
636 15 
292 69 
3.827 05 
248 13 
88 98 
350 58 
699 81 
148 65 
669 88 
1.681 20 
15 OI 
1.997 64 
55 20 
109 59 
201 60 
35.624 70 
378 72 
135 75 
280 80 
486 60 
202 83 
1.481 12 
351 66 
438 39 
151 29 
65 70 
108 
389 29 
213 30 
30 05 
6.814 02 
657 66 
2.38S 29 
1.025 60 
5.129 
18.248 92 
485 94 
759 42 
124 05 
7.100 46 
1.560 60 
1.670 34 
79 08 
292 02 
2.589 06 
> » 
95 60 
1.614 71 
637 47 
435 93 
8 
22.255 57 
19.0») fl,¿ 
S.716 79 
8.957 74 
49.124 47 
20.245 10 
11.682 II 
14.562 05 
10.558 43 
J1.6IÜ 19 
10.058 42 
13.4 i 5 04 
15.677 49 
70.799 01 
13.637 32 
8.576 C5 
16.914 28 
14.470 11 
26.705 30 
40.366 96 
8.759 28 
8.485 72, 
8.055 41 
360.046 28 
7.208 82 
15.401 74 
10.193 18 
13.008 54 
16.503 77 
6.591 75 
24.203 40 
15.436 81 
3.524 89 
14.058 30 
7.474 76 
14.692 91 
19.221 46 
17.501 23 
12.383 55 
7.593 03 
16.094 «4 
4.871 80 
15- 961 18 
9.882 40 
11.388 53 
7.381 55 
12.985 07 
2.166 46 
5-S83 82 
5 472 06 
77-805 05 
4.4?5 67 
8.S .7 43 
3.U22 38 
15.312 £8 
4- 847 46 
8.964 09 
11-907 ü 
10- 456 34 
11- 025 56 
11- 128 46 
14-289 19 
6.496 W 
9.320 91 
3- 428 64 
12- 599 55 
16- 047 94 
16.436 59 
9.757 84 
15.627 78 
5- 191 6i¿ 
48-764 34 
8.265 7U 
6.070 83 
4- 423 61 
19-177 12 
5- 409 33 
19-798 62 
18.807 76 
6.814 03 
11- 138 m 
21-286 42 
6.14' l 
4.217 
12- 65i) 8 
16.761 BL 
12.827 93 
9 
7.813 
6.708 
2.009 
3.140 
17.280 
7.112 
4.105 
5.04S 
3.639 
4.079 
3554 
4.713 
4.806 
24 878 
4 792 
3.013 
5.913 
5.084 
9.382 
14.183 
3.078 
2.981 
2.823 
126.505 
2.535 
5.413 
3.582 
4.571 
5.799 
2.316 
8.504 
5.420 
1.239 
4.940 
2.626 
5.163 
4.284 
6.149 
4.344 
2.668 
5.855 
1.712 
5.608 
3.472 
4.001 
2.594 
4.S62 
761 
2- C67 
1-923 
27-337 
1-562 
3.130 
1-062 
4-677 
1-703 
3- 150 
4- '84 
3-874 
3- 874 
3.910 
5- 021 
2.279 
3.275 
1-205 
4- 427 
5- 639 
5-775 
3- 429 
4- 788 
1- 824 
IT.tM 
2- 904 
2- 133 
1-554 
8-738 
1- 901 
6.956 
6.608 
2.394 
3- 914 
7-479 
2- 158 
1-482 
4- 445 
5- 889 
4-507 
I 
161 
162 
163 
164 
165 
16S 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
18S 
184 
185 
183 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
800 
SOI 
202 
205 
204 
805 
806 
207 
208 
209 
8(0 
211 
812 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
£20 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
831 
232 
835 
234 
235 
2 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Marta de la lila 
Santa Marta del Páramo. 
Santa Marta de Ordás 
Ssnla Merina del Rey • 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenla de la Valdondna. 
Sarlegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amlo. 
Toral de los Quzmanes 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas 
Turcla 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Valdcfuentes del Páramo. • • 
Valdotugueros 
Valdemora 
Valdepiélsgo • 
Valdepolo 
Velleras 
Valderrey 
.V&lderreeda.. 
Vüldetamario. 
Va! de Sin Lorenzo 
Valdeteja 
V&ldeVlmbre 
Valencia da Don Juan 
.ValVerde de Is Virgen 
VaWerde Enrique 
Valleclllo 
Valle -is Fliiollcdo 
.Vegicervera 
Vega de Esplnareda 
Vega de Infanzones 
Vega do Vaicsrce 
V'^ gstnlán 
Vegaquemada 
Vegtirlsrza 
Vega» del Condado 
Vliiabiino de Lucesna 
Vlllabrez 
Vlüscé.. 
Vllladangos 
Viliadecints 
Viüailemo: da la V<ga 
VMsfer 
Vil l;:fr¿n:adal Blerzo 
Vlliagatón 
VIHcbornr.te 
Viltemandos 
Vli:amañín 
Villa martin de Don Sancho.. 
VlUamegl! 
Viílnniízar 
Viüamo! 
VlllamontáR 
Villamoratlel 
Vlllanu4|la tetes Manzanas. 
Villacblspo ia Otero 
Vllláquoiüii 
Villaquilambre 
Vü Ettjo de Otbigo 
Viüarei de Oiblgo 
Vlliai-abarlego 
ViliEselán 
Villaturlel 
VlllcVerde de Arcayos 
Villazela 
VIÜBZarzo 
Zotes del Páramo 
Totales. 
8.976 65 
6 296 II 
2.902 96 
6 431 14 
18 549 80 
20 488 66 
9 551 80 
7.518 27 
5 293 76 
.4 561 69 
17.999 85 
9 788 66 
8.196 
10.554 28 
5 484 44 
17 680 42 
12 264 47 
4.889 87 
16 436 17 
2 802 42 
6553 
3667 19 
6 256 62 
19 395 C8 
21.469 76 
15 929 73 
10 545 54 
5.135 39 
9.471 44 
1.625 33 
13.483 03 
12.833 IT 
9 478 37 
7.069 23 
4.434 16 
7,294 35 
2 657 77 
6.021 73 
7.455 90 
7 346 57 
5 386 89 
10.062 06 
8.859 
21.146 99 
11 983 79 
7 254 29 
3.788 64 
5.356 84 
7 320 42 
6.412 
4308 16 
11.526 57 
9 069 53 
4 850 54 
6 729 74 
7.230 21 
4 806 98 
6 943 73 
15 585 20 
9.699 20 
9 427 2! 
7.414 81 
9119 13 
6.975 51 
7.307 54 
14.741 62 
20 077 58 
16 636 92 
16.892 85 
10 855 88 
15.040 92 
2 384 92 
7.754 20 
14.142 65 
8.012 2! 
1.848 68 
2.594 32 
358 04 
376 68 
2.370 56 
2.770 68 
1.151 36 
1.518 19 
2.102 60 
559 44 
7.779 32 
876 28 
2.965 60 
570 18 
1.091 64 
246 07 
2.928 45 
580 11 
1.767 87 
1.514 07 
1.(130 84 
236 31 
1.147 94 
6.352 20 
2.379 41 
781 16 
168 48 
1.365 24 
50 92 
2.642 38 
5 566 32 
762 II 
2.225 42 
S02 28 
587 72 
104 99 
730 60 
1- 356 88 
2.285 95 
192 88 
935 96 
15! 20 
1.564 01 
560 26 
1.990 96 
S-SSl 48 
424 92! 
2.798 87 
1.843 20 
3.607 88 
3.250 11 
252 33 
2.S45 32 
2.105 40 
2.127 84 
525 60 
471 40 
I.ISl 04 
1.674 24 
2.855 04 
455 76 
2.047 90 
2.294 80 
i . 163 36 
1.779 50 
5 702 72 
2.054 47 
4.400 92 
2- 246 50 
2.990 47 
658 47 
1.087 04 
1.489 08 
1.419 04 
10.825 33 
8.890 43 
3255 
6.807 82 
20.920 36 
23.259 34 
10.705 16 
9.036 46 
7.396 36 
5 121 13 
25 779 17 
10 664 94 
11.161 60 
11.124 48 
6.576 08 
17 926 4f> 
15.192 90 
5 469 98 
18 204 04 
4.316 49^  
6.555 
5.297 43 
6.492 93 
20.543 02 
27 821 96 
16 309 14 
11.326 70 
3 301 87 
10 836 68 
1.676 25| 
16.130 41 
16.399 43| 
10 240 48 
9 294 65 
5 336 44 
7 882 07 
2.742 78 
6.752 3S 
8 792 78 
9 632 SS 
5 579 77 
10 998 02 
9.010 20 
22.711 
12 345 95 
9.225 25 
7.420 12, 
5 781 76 
10.119 29' 
8 255 20 
7.916 04 
14.776 48 
9 321 9-
7,775 66, 
8 835 14 
9.358 05 
5 332 58 
7.415 13 
16.774 24 
11.373 44 
12.282 25 
7.868 57 
11,:67 03 
9.270 31 
8.565 90 
16.521 12 
23.780 30 
18 691 39j 
21.295 75 
13.102 38 
18 051 39 
3.043 39 
8 841 24, 
15 631 75[ 
9.431 25 
6 
2.56S 08 
230 26 
1.125 02 
134 10 
1.592 82 
933 05 
895 39 
309 96 
392 40 
411 84 
984 42 
804 24 
595 80 
1.164 78 
684 99 
371 75 
1.227 96 
489 60 
1.285 40 
413 64 
312 66 
171 72 
282 42 
585 18 
7.602 15 
1.504 44 
484 65 
185 22 
1.157 94 
133 92 
1.871 28 
4.503 24 
1.615 55 
682 09 
501 30 
775 05 
127 44 
980 40 
242 60 
1.590 56 
557 32 
297 18 
219 42 
1.158 84 
1.588 50 
318 96 
380 35 
564 48 
1.160 
572 94 
414 54 
7.209 3 
484 38 
388 98 
300 78 
4,521 88 
266 58 
1.372 68 
1.258 04 
321 40 
45S 66 
402 12 
267 12 
1.551 30 
952 92 
864 90 
2.595 05 
1.115 K 
869 40 
381 78 
3.150 » 
64 39 
761 94 
1.104 48 
354 78 
2.109.390 69 547.014 65 2.456.405 34 447.072 62 608.900 65 5.512.978 59 1.254.512 96 
711 81 
117 11 
4.476 75 
211 74 
899 04 
1.769 10 
1.069 85 
25 20 
713 88 
128 88 
1.532 64 
1.804 93 
629 85 
734 10 
48 30 
157 66 
1.422 49 
129 60 
613 05 
469 97 
405 67 
50 40 
506 23 
341 91 
10.013 85 
94 95 
9.367 83 
114 06 
435 60 
.. 7 17 
8t-7 50 
9.809 46 
550 80 
148 65 
61 20 
36 
310 20 
9Ü6 70 
293 40 
2.792 65 
183 15 
310 90 
600 54 
1.660 92 
4.583 03 
253 47 
" 244 80 
2.992 20 
97 20 
86 40 
16.953 75 
210 60 
451 74 
215 30 
1.355 09 
5u5 31 
60 06 
261 40 
147 41 
269 23 
58 20 
3.837 59 
425 50 
801 60 
1.046 82 
3.301 64 
705 42 
1.822 05 
751 17 
595 38 
84 30 
591 21 
250 42 
111 60 
14.101 22 
9 257 80 
8 856 77 
7.153 60 
23.412 22 
25.961 49 
12.666 38 
9.371 62 
8 502 64 
5.661 85 
28.296 23 
13 274 11 
12.337 25 
13.023 34 
7.3f 9 37 
18.455 90 
17.843 35 
6.089 ¡8 
"20.1C0 49 
5.200 10 
7.271 33 
5.519 55 
7.281 58 
21.470 11 
45-437 86 
17.9C8 53 
21-179 18 
3 601 15 
12.430 22 
1.817 34 
18 898 99 
30.712 13 
12.406 83 
10- 125 52 
5 898 94 
8-693 12 
3.180 '40 
8- 639 43 
9- 328 78 
13.815 73 
6-100 24 
11- 606 10 
9-830 16 
25-550 76 
18-518 48 
9-544 21 
8-053 64 
6-59! 04 
14- 272 18 
8-925 54 
8-416 98 
38-939 53 
10- 016 B0 
8-616 38 
9.347 22 
15 235 08 
5 904 47 
8 847 87 
15- 275 68 
11- 812 25 
13028 14 
8 328 89 
15'271 54 
11047 11 
10-520 42 
18-432 84 
29-474 99 
20.51! 91 
23.985 18 
14.235 33 
21.776 77 
3.192 08 
10.194 59 
16 986 65 
9.837 65 
9 
4.955 
5.246 
3.112 
2.514 
8 226 
9.122 
4.450 
5.293 
8.988 
1.989 
9 942 
4.664 
4 352 
4 576 
2.568 
6 4fi5 
6.269 
2.139 
7.C62 
1.827 
2.555 
1.939 
2 558 
7 544 
15 965 
6 292 
7.441 
1.265 
4.568 
659 
6.640 
10.791 
4 359 
3.558 
2.073 
5.054 
1.118 
3 036 
3.278 
4.854 
2.145 
4- 078 
3-454 
8-970 
6507 
3-353 
2 830 
2316 
5 015 
5- 156 
2 957 
1 3-682 
3- 520 
S-027 
3 284 
5- 553 
2 075 
3 109 
6- 421 
4 161 
4- 578 
2926 
5- 366 
5-881 
5 623 
6 477 
10-356 
7.2C-7 
8427 
5-002 
7- 651 96 
1122 
3-582 
5.968 
3478 
León 26 de «pero de 1921.—El Presidentn, Julio F. y Fernández. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Instrucctén de esta 
partido, por providencia de fecha de 
hsy, recalda en carta-orden de la 
Audiencia da Lata, dimanante de la 
causa que sobre dhparo y lesiones 
graves se sigue coníra Mcdesto Co-
¡odrón Mena y Vicente Garda Diez, 
ha acordado qne se cite por midió 
de la prasanta al testigo julio Gar 
da y Garda, vecino últimamente de 
Prcdo, y cuyo actual paradero ie ig-
nora, para que comparezca ante «i 
correupondlirte Tribunal de aquella 
Audiencia el dij 1.° ¿eibril próximo, 
y hará de las diez da la mañana, a 
fin de asistir a las sesiones del juicio 
ora!; apercibido que de no compa-
recer, ni alegar justa cama que ga 
io Impida, Incurrirá an la multa de 5 
a 50 pesetas. 
Riaflo 18 de nwzo de 1921.—El 
Sscretarlo, Joié Reyero. 
Imprenta da la Diputación provincial 
